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RESUMEN 
 
 La presente investigación tiene como objetivo determinar la forma en que la 
Modificatoria de la Suspensión de Ejecución de la Pena influye en el delito de violencia 
familiar en la ciudad de Chiclayo, 2018. El tipo de investigación es mixto, ya que utiliza la 
teoría fundamentada pero se apoya en una estadística básica, con diseño no experimental, 
exploratorio, descriptivo y explicativo, para poder llegar a resultados que reflejen la realidad. 
Su población estuvo conformada por 3357 personas, entre Jueces Penales, Fiscales Penales 
y Abogados Especializados en Derecho Penal, sin embargo al ser un número grande, se 
aplicó una fórmula teniendo como resultado de muestra 185 personas, a quienes se les aplico 
un cuestionario estructurados en escala de Likert, con cinco niveles de respuesta. La misma 
que consta de 30 preguntas, de las cuales elegí 10 que corresponden a 5 de cada variable. 
Los datos recopilados se ingresaron en una base de datos diseñada en el programa IBM SPSS 
25. Entre sus resultados, se calculó un coeficiente de correlación de Pearson de 0,866% 
siendo significativa dado que el p<0.05. Finalmente se obtuvo como conclusión que la 
modificación de la Suspensión de Ejecución de la Pena si influye en un 86,6% en el delito 
de Violencia Familiar, lo que indica teniendo en cuenta los resultados de la presente 
investigación, que aún con la aplicación de la modificatoria, el delito de Violencia Familiar 
no ha presentado grandes cambios en la ciudad de Chiclayo.  
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